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OPINIO
Josep Carles Rius
Degà del Col - legi
de Periodistes
En Josep Maria Huertas
Claveria entenia el periodisme com
una actitud, un sacerdoci, deia ell en
broma, i com un compromís profes¬
sional i ètic. Va ser fidel a la seva
manera d'exercir el periodisme fins a
l'últim instant de la seva vida. I
profundament lliure i coherent. Tant
que va desconcertar molts companys
de professió. Independent i crític fins
a la temeritat. I així va incomodar
totes les empreses on va treballar i
tots els poders, fins i tot aquells que
en algun moment el van considerar
un dels seus. En Huertas, així el
coneixíem, creia que el periodisme
havia de situar la persona en el
centre i per això posava el respecte i
la comprensió de l'altre per davant
de tot. Perquè defensava que el
periodisme estava al servei dels
ciutadans com a garantia de la demo¬
cràcia, la veracitat, la convivència i la
llibertat.
Alguns han dit que aquest perio¬
disme dels valors és cosa d'altres
temps. Que ara tot s'hi val. Que ara
importa més l'audiència, el poder, la
fama... i per aconseguir-los és més
útil el cinisme que les conviccions. Jo
penso tot el contrari. El periodisme
sense valors és una altra cosa i que
cada un li posi el nom que vulgui.
Aquí, des del Col·legi de Periodistes
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Barcelona, en la crítica necessària
durant els anys del conformisme i
l'autocomplaença... I ara torna a ser
més necessari que mai. Perquè els
periodistes correm el risc de veure'ns
arrossegats per interessos que no
responen al paper que hem d'exercir
en una democràcia. Perquè ens obli¬
guem a prendre partit en combats
que no són els nostres. Perquè la
independència i la crítica són cada
vegada més difícils. Perquè ens
sentim més instruments de decisions
"ELs principis que representava en
Huertas són, ho crec fermament,
el millor camí per recuperar el pres¬
tigi i la credibilitat del periodisme"
de Catalunya, hem de reinvindicar el
periodisme d'en Huertas. Un perio¬
disme que va ser imprescindible en
aquells anys de la lluita per la demo¬
cràcia i ho va ser després en la transi¬
ció, en la conquesta de les llibertats
de Catalunya, en la recuperació de
alienes i menys protagonistes de les
nostres decisions.
Així ho pensava quan el Huertas em
va implicar en el Col·legi, on ell hi





mesos en el Col·legi
vaig comprendre
que, en el fons, aquesta concepció del
periodisme és la que compartíem tots
els membres de la Junta, més enllà de
les ferides obertes en la crisi que va
precedir les eleccions. Més enllà de la
necessària diversitat i pluralitat a
l'hora d'exercir la professió.
Els principis que representava en
Huertas són, ho crec fermament, el
millor camí per recuperar el prestigi i
la credibilitat del periodisme, per
guanyar-nos la confiança dels ciuta¬
dans, per fer-nos respectar pels
poders polítics i econòmics, per asse¬
gurar-nos el dret a ser independents
de tot tipus d'interessos aliens a la
informació, per així garantir la digni¬
tat de les noves generacions de
professionals, condemnades a la
precarietat, i per plantar cara a tots
aquells que, en el nostre
nom, posen en perill la
convivència. I tot això ho
hem de fer per mandat
democràtic, perquè els
periodistes som garants de
la llibertat d'expressió. Un
dret que és dels ciutadans
i que per a nosaltres és
també un deure. Un dret i
un deure dels periodistes i
no tan sols dels titulars
dels mitjans de comunica¬
ció, ja siguin públics o
privats.
El Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya necessita força per defensar tots
aquests principis. Una força que neix
de les conviccions i de la capacitat
d'implicar el màxim de voluntats. Per
això reivindico els valors que repre¬
senta la trajectòria i la figura de
Josep Maria Huertas Claveria. I per
això demano a tot el conjunt de la
professió que s'impliqui en el
Col·legi i el converteixi en la millor
garantia del periodisme crític,
respectuós i independent. Del perio¬
disme al servei dels ciutadans, la
democràcia, la veracitat, la convivèn¬
cia i la llibertat. Del periodisme dels
valors, que aquest país necessita ara
tant com en els moments més trans¬
cendentals de la seva historia recent.
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Tan a prop, tan lluny
Taula per a trenta persones.
Menú de gust afrancesat, a base de
terrines i vol-au-vents, en el gran menja¬
dor per a grups del Parlament Europeu.
Els comensals, tres eurodiputats catalans
i vint-i-cinc periodistes lleidatans, acom¬
panyats per en Ricard Torrell, assistent
del llavors president Josep Borrell, i de la
cap de premsa del Patronat Català Pro
Europa, Cristina Colom, compartim dues
hores de conversa, amb un missatge de
fons que ningú no discuteix: falla la
comunicació. Cal fer-hi alguna cosa, ens
encoratgen els parlamentaris Raimon
Obiols, Raül Romeva i Maria Badia.
Vàrem tornar de Brussel·les amb aquest
encàrrec titànic, una feina que molts
companys porten a terme fa dècades i
que difícilment surt endavant: com tren¬
car la gran barrera que separa Europa
dels ciutadans. Com podem convèncer els
lectors que Brussel·les és molt més a
prop del que ells pensen? Com els farem
veure que les decisions d'aquesta
macrocàmera de més de vuit-cents dipu¬
tats també els afecten?
Ara fa cinquanta anys que es va firmar el
Tractat de Roma, el germen de la Unió
Europea. I malgrat aquest mig segle, les
distàncies encara no s'han escurçat.
Europa continua quedant massa lluny i
no interessa gaire. O gens. Potser s'hau¬
rien d'editar revistes per a adolescents,
amb missatges europeus explicats en
forma de cançons de moda, com va insi¬
nuar la comissària de la direcció general
de Comunicació, Margot Wallstrôm que
va voler fer una sortida enginyosa, per
mostrar com està de preocupada per
aquesta qüestió, sobretot després que
França i Holanda hagin dit que no a
la Constitució Europea. Segons les
cròniques brussel·lenques, un veterà
corresponsal holandès va encoratjar-la a
millorar la comunicació. Només hi va
posar una objecció: havia sentit parlar de
plans similars unes quatre vegades
durant tots els anys que portava de perio¬
dista a la capital europea. I encara era
hora que algun d'aquests propòsits obtin¬
gués resultats, va afegir.
Podem contrarestar els que treballem en
els mitjans de Lleida, les imatges d'un
Europarlament buit de diputats? Qui sap
que la UE ha finançat el 72% de la línia
d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona,
com anuncia el web de la Comissió Euro¬
pea (http//:ec.europa.eu)1 O com trans¬
metre, sense inflamar els ànims de la gent,
les directives que limiten la superfície
regable del canal Segarra-Garrigues,
retallen ajudes als pagesos, prohibeixen
ampliar Baquèira Beret o imposen
restriccions per culpa de les aus a Alme¬
nar?
La Comissió que presideix el
portuguès José Manuel Durao
Barroso, s'ha imposat com a primer
objectiu en matèria de comunicació
"fer un exercici de transparència", ens
explicava Amadeu Altafaj, un dels porta¬
veus catalans d'aquest gran equip. A ell li
ha tocat a la direcció general de Desenvo¬
lupament i Ajuda Humanitària. Per acon-
seguir-ho, ens relatava, la Comissió fa
cada dia una roda de premsa amb una
Junta de la Demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes de Catalunya
agenda que tracta els temes destacats de
la jornada i que és oberta a les preguntes
de desenes de periodistes. Els que vulguin
informació més confidencial per treure
una exclusiva disposen de l'anomenat
VIP's corner. Hi ha platos de televisió a
disposició dels que ho desitgin i un munt
d'informació a través d'Internet, en els 23
idiomes oficials de la Unió.
La transparència és absoluta. "Normal¬
ment, en el brífing es respon a totes les
preguntes, fins i tot les compromeses",
afegia Cristina Colom. Per
tenir a punt totes les
respostes, la Comissió "té una
xarxa de periodistes que
recull totes les informacions,
també les de la premsa comar¬
cal, i cada matí, per videocon-
ferència, ens les fan arribar",
ens deia Ferran Tarradellas,
l'altre portaveu català, en
aquest cas, de la direcció gene¬
ral d'Energia. Cristina
Gallach, estreta col·labora¬
dora de Javier Solana, ens
confirmava com és d'impor¬
tant aquesta feina per arribar
a tots els racons d'Europa i el món.
Què passa, doncs? Per què no arriba la
informació? No serà perquè no hi esmer¬
cin esforços. L'eurodiputat Obiols ens
demana la nostra complicitat i s'interessa
"Com podem convèncer
els Lectors que Brussel·Les
és moLt més a prop del
que ells pensen?"
per una revista d'informació europea que
va deixar de funcionar per falta de
suports. Romeva i Badia estan disposats
a venir a Lleida per explicar-nos la seva
feina. Anem teixint una xarxa de
col·laboracions i interessos comuns que
volem ampliar. Accepten propostes.
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